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 چکیده:
انعقاد و لخته سازی يك روش تصفيه  شيرابه زباله شهری با بارآلودگي بالا باعث شده تا دفن زباله شهری با چالش مواجه شود. :و هدف مقدمه
مورد نسبتاً ساده تصفيه شيرابه كهنه اماكن دفن است. در اين تحقيق كارايي پلي آلومينيم كلرايد در تصفيه شيرابه كهنه مکان دفن شهر قزوين 
 قرار گرفت.مطالعه 
 
پاسخ بر اساس طرح مركب مركزی جهت بهينه سازی اثر محسوب مي شود با استفاده از روش سطح تجربي اين تحقيق كه يك مطالعه  :اجراروش 
با استفاده از پلي آلومينيم كلرايد و آلوم مورد مقايسه قرار  SSTكدورت، رنگ و  ،DOCدر حذف  و مقدار مواد منعقد كننده Hpشامل  متغيرهای موثر
از مدل درجه دوم استفاده شد. تعداد نمونه  SSTت، رنگ و كدور ،DOCگرفت. همچنين برای ارزيابي  داده های آزمايش در پيش بيني چهار پاسخ، 
 استفاده شد.7trepxE ngiseD نمونه بود. برای طراحي آماری آزمايشات و آناليز داده ها از نرم افزار  92ها بر اساس طرح مركب مركزی
 
و  6/9 L/gو برای آلوم مقدار مصرف 2/9برابر با  Hpو 2L/gبرابر با غلظت  نتايج نشان داد، شرايط بهينه استفاده از پلي آلومينيم كلرايد یافته ها:
، DOCبود. مقادير پاسخ بدست آمده از مطالعه آزمايشگاهي و پيش بيني شده توسط مدل دارای تطابق خوبي بودند. ميزان حذف  2برابر با  Hp
 ،% بود.98/1، و %28/4، %82/8، %29و برای آلوم  %28/3و  %28/6، %06، %63/96بترتيب برابر با  CAPبرای  SSTكدورت، رنگ و 
 
استفاده از منعقد كننده پلي آلومينيم كلرايد در تصفيه شيرابه نسبتا ًكهنه، در مقايسه با آلوم، ضمن مصرف كمتر منعقد كننده دارای  نتیجه گیری:
 دارد. اما  SSTگ و راندمان بالايي در حذف كدورت، رن
راندمان حذف اين منعقد كننده كمتر از آلوم است.ا اين منعقد كننده برای تصفيه مقدماتي و يا تصفيه تکميلي شيرابه كهنه مناسب  ،DOCدرخصوص حذف 
 است.
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